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Oct.	  9,	  1993	   	  	  Ellensburg	  3	  Linfield	  14	  Linfield	   	   7	   0	   0	   7	   -­‐-­‐	   14	  Central	  Washington	   7	   7	   0	   16	   	  	  Scoring	  By	  Quarters	   	  	  Rush/Pass	  	  Receive/Return/Tackles 	  	    Linf	  -­‐	  Rector	  2	  run	  (Thomas	  kick)	  10:56,	  1st	  CWU	  -­‐	  Henry	  2	  run	  (Roulst	  kick)	  CWU	  -­‐	  Kitna	  17	  run	  (Roulst	  kick)	  CWU	  -­‐	  Jones	  2	  run	  (Roulst	  kick)	  Linf	  -­‐	  Rector	  9	  pass	  from	  Peterson	  (Thomas	  kick)	  CWU	  -­‐	  Jones	  42	  run	  (Roulst	  kick)	  3:48	  CWU	  -­‐	  Safety,	  Thomas	  tackled	  Petrequin	  in	  end	  zone	  	  Linfield	  Good	  21	   110	   3	   107	   0	   22	  Rector	  13	   43	   7	   36	   1	   12	  Peterson	   8	   26	   4	   22	   0	   20	  Green	   5	   12	   0	   12	   0	   6	  Perkins	   1	   6	   0	   6	   0	   6	  Barry	   4	   7	   10	   -­‐3	   0	   4	  Petrequin	   1	   0	   5	   -­‐5	   0	   -­‐5	  Totals	  53	   204	   29	   175	   1	   22	  Peterson	   17	   6	   1	   75	   1	   20	  Barry	   5	   2	   0	   10	   0	   6	  
Jamison	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Totals	  23	   8	   2	   85	   1	   20	  Rector	  2	   15	   1	   9	  Garrett	   2	   24	   0	   14	  Jamison	   1	   20	   0	   20	  Abdon	  1	   13	   0	   13	  Morrell	   1	   9	   0	   9	  Wagner	   1	   4	   0	   4	  Totals	  8	   85	   1	   20	  Thomas	   4	   145	   5	   45	  Ranallo	   4	   27	   0	   10	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Good	   2	   69	   0	   49	  Ranallo	   1	   24	   0	   24	  Totals	  3	   93	   0	   49	  Central	  Washington	  Jones	   21	   123	   0	   123	   2	   42	  Kitna	   11	   44	   15	   29	   1	   17	  Raley	   1	   16	   0	   16	   0	   16	  Roulst	  1	   8	   0	   8	   0	   8	  Henry	  2	   2	   0	   2	   1	   2	  Totals	  36	   193	   15	   178	   4	   42	  Kitna	   32	   18	   2	   208	   0	   47	  Atterberry	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  33	   18	   2	   208	   0	   47	  Bellinger	   7	   109	   0	   47	  Raley	   4	   42	   0	   24	  Jones	   3	   9	   0	   12	  Atterberry	   2	   26	   0	   16	  
Mackey	   2	   22	   0	   11	  Totals	  18	   208	   0	   47	  Carter	  6	   261	   0	   65	  Sanders	  3-­‐5	  Long	  6	  Hudson	   1	   14	   0	   14	  Hampton	   1	   8	   0	   8	  Totals	  2	   22	   0	   14	  Macon	  1	   10	   0	   10	  Bowie	  1	   9	   0	   9	  Totals	  2	   19	   0	   10	  	  Interceptions	  -­‐	  Causey	  1-­‐32,	  Davison	  1-­‐17	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Thomas	  27,	  34,	  34	  Tyrell	   6	   2	   8	   0-­‐0	   1-­‐7	  Blix	   5	   1	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	  Huddleston	   5	   0	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	  Gillson	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lewis	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Davis	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Angevine	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Davison	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stuart	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Simas	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Banz	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Waggoner	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Schwartz	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Good	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Marler	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Dominey	   1	   0	   1	   1-­‐2	   0-­‐0	  Fisher	  1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Corsetti	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Perkins	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  43	   9	   52	   1-­‐2	   4-­‐11	  	  BrownDavison	  2,	  Causey,	  BlixGillsonWyrsch	   12	   0	   12	   0-­‐0	   1-­‐2	  Bill	   8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baker	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Macon	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wedin	  	  Evans	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Sullivan	   2	   0	   2	   2-­‐13	   0-­‐0	  Craven	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Raley	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Carter	  1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐7	  Heggenes	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mackey	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomas	   1	   0	   1	   1-­‐5	   0-­‐0	  Bowie	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  61	   5	   66	   3-­‐18	   3-­‐10	  
	  NoneMacon	  2,	  Evans,	  Carter,	  BowieNone	  LaRosa	  Spears	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jones	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Duarte	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  622284	  6:14,	  1st	  7:00,	  2nd	  8:04,	  4th	  4:51,	  4th,	  4th,	  0:43,	  4th	  	  
